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tipificados   del   personaje   (1.pereza,   2.gula,   etc.),   su 

















lo   que   identifica   como   tal   al   personaje   rural   cómico). 
Después de esbozar una clasificación, importará analizar cómo 
Diego   Sánchez   organiza   estos   elementos,   o   sea   definir   la 








dicho   personaje;   en   tal   caso   pudiéramos   pensar   que   la 
psicología   del   pastor   se   puede   reconstituir,   con   sus 
motivaciones, sus vicios y sus cualidades. Hacer el retrato 
del   pastor   consistiría   en   hacer   la   cosecha   de   estas 
características suyas y agruparlas en un conjunto organizado. 




entre   las   variantes   del   personaje   en   distintos   autores   o 
piezas.  Así  se produce   un efecto  de allanamiento  y tales 
retratos concurren más a aumentar el desconocimiento de lo 










rasgo   por   parte   suya   está   determinada   nada   más   que   por 
pertenecer todos ellos al mundo "carnavalesco" (tópico del 
que se  hace uso  excesivo),  no explica  nada,  como  tampoco 
basta   decir   que   se   integran   en   el   registro   de   lo   bajo. 
Intentaremos definir la lógica interna que impele a Diego 
Sánchez a activar un elemento, y no otro, en una situación 
concreta.   Este   planteamiento   supone   que   no   nos   sintamos 



















envidiables.   Esto se  hace a costa  de  cierta  categoría  de 
coherencia,   pero   no   contradice   la   coherencia   que   rige   en 
profundidad   el   teatro   de   Diego   Sánchez,   que   pondremos   en 
evidencia con el análisis de los mecanismos de su escritura, 




Técnicamente,   para   llevar   a   cabo   nuestro   intento   de 
penetrar el"idioma"de la Farsa persiste una dificultad: ¿Cómo 
dividir   esta   cadena   del   lenguaje   dramático?,   ¿Cómo   aislar 








































En   un   mismo   texto,   este   rasgo   del   pastor   podrá   muy   bien 
compaginarse con el sentimiento opuesto: el enternecimiento 
sentimental   frente   a   las   desgracias   de   los   demás, 
preferentemente en el caso de sufrimientos de personajes del 
santoral,   lo   cual   es   un   ejemplo   de   las   aparentes 
contradicciones del teatro de Diego Sánchez.
Importa   definir   si   se   contenta   el   dramaturgo   con 
integrar los rasgos que configuran al pastor tradicional, o 
si   añade   elementos   de   cosecha   propia,   lo   que   equivale   a 
apreciar su aportación a la tipología del teatro fársico, así 





identificables?   ¿Son   rasgos   utilizados   como   meros   adornos 
estéticos   (de   tonalidad   cómica)   y   de   los   que   pudiera 
prescindir   el   texto,   o   rasgos   fundadores   del   texto, 
organizadores   de   esa   lógica   interna   que   le   confiere   la 
intención catequizadora?
En   la   distinción   que   sugerimos   entre   rasgos 
identificadores,   funciones,   y   rasgos   tipificados,   los 
identificadores   son   características   básicas   permanentes   (1 
traje   pastoril;   2   sayagués;   3   referencia   al   contexto 
campesino; 4 pobreza del pastor; 5 pastoreo), que remiten a 
la   definición   misma   del   personaje   y   como   tales   son 
imprescindibles   y   forman   parte   de   lo   no­dicho;   pero 







de   Santa   Bárbara  en   la   que   el   pastor   sale   al   escenario 
cargado   de   tres   zurrones,   uno   que   representa   los   pecados 
propios, otro las buenas acciones propias, y un tercero los 
pecados ajenos. Tal excepción confirma la regla: aquí, Diego 
Sánchez   recurre   a   este   modesto   elemento   del  atrezzo,   el 
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zurrón,   para   sacarle   un   aprovechamiento   alegórico   que 





tendido   en   el   suelo   con   la   punta   del   cayado,   etc.).   Las 







alude   a   la   doble   naturaleza   del   pastor   de   la   Farsa:   su 
pertenencia al mundo rural y su esencia cómica.
El uso del sayagués permite obtener un efecto cómico 








continuo,   son   elementos   temáticos   cuya   muy   frecuente 
reaparición les confiere un valor de casi automatismo: la 
norma es que el pastor vierta al lenguaje campesino no sólo 
sus   propias   ocurrencias   como   personaje,   sino   las   del 
personaje   del   saber   que   trata   de   inculcarle   el   mensaje 
doctrinal; cuando el pastor, obedeciendo a la preocupación 
















campesino"  puede  existir   o  no, pero  no la sustituye  otro 
elemento. 
Los   rasgos   genéricos   puden   clasificarse   en   factores 
verbales,   intelectuales,   físicos,   síquicos   y   morales.   Lo 
verbal, (si dejamos aparte el fenómeno del sayagués, evocado 











_   pastor   tratado   de 
parlanchín por los demás,







































Este   conjunto   permite   una   serie   de   derivaciones 










































En   segundo   lugar,   los   dos   rasgos   recién   mencionados 





esta   categoría   confirman   ,   además,   lo   elemental   de   este 
sistema sicológico del pastor.
Otra   consideración   sería   que   la   formulación   adoptada 
puede   parecer   aleatoria;   parece   que   podemos   decir, 
igualmente,   "propensión   a   la   riña"   (sustantivo),   "riñe 
fácilmente"   (verbo),   "reñidor"   (adjetivo).   Sin   embargo, 
ciertas   formulaciones   parecen   más   eficazmente   descriptivas 
que   otras.   por   ejemplo,   la   formulación   "se   manifiesta 
ruidosamente", porque emplea un verbo, corresponde mejor a 
una   actuación   escénica   precisa,   unívoca,   mientras   que   la 
elección de un adjetivo caracterizador ("tonto"), por ser más 









Ese   conjuto   presenta   la   ventaja   de   hacer   resaltar 
interesantes   efectos   de   simetría   y   de   reciprocidad   en   la 
estructuración   del   corpus   de   ocurrencias   de   este   rasgo. 
Notamos   la   presencia   de   un   elemento,   el   primero,   que   se 
parece   mucho   al   de   "consciente   de   su   inferioridad 
intelectual"; la formulación anterior permitía oponer este 









Esta   coherencia   no   quier   decir   cherencia   dentro   del 
personaje;   en   efecto,   se   dan   varios   casos   de   rasgos 
contradictorios   dentro   del   personaje   que,   cuando   Diego 
Sánchez   los   utiliza   a   poca   distancia   en   la   misma   obra, 













por   ejemplo   prevalecen   en   número   en   la   enumeración   del 
retrato   moral   del   pastor,   pero   el   sentimentalismo   llorón 
(sentimiento   ridículo   pero   positivo   en   su   motivación), 
aparece muy frecuentemente en los textos. La cobardía es un 












Otros   rasgos   parecen   potencializados   por   el   hecho   de 
pertenecer a la vez al cómico de payaso y a la tradición 
litúrgica   del   Officium   Pastorum,   de   donde   salió 
primitivamente el pastor como personaje de teatro. En esa 
tradición, el Angel despierta a los pastores dormidos y éstos 
preguntan  dónde   está   el   Nacimiento,   se  sorprenden  por   la 
noticia,   se  regocijan  por   el   acontecimiento;   propalan   la 
buena  nueva  en la tradición  de  los Belenes:  traen  queso, 























pedagógicas,   para   mejor   administrar   el   mensaje   doctrinal. 
Brotherton   insiste   en   la   gran   novedad   que   representó   la 
función   del   pastor   exegeta   en   el   teatro   del   dramaturgo 
extremeño. Recordemos sin embargo que es una derivación del 
papel de comentarista de asuntos religiosos, asumido por los 
pastores   anunciadores.   Otras   dos   funciones   conciernen   más 
estrechamente   la   estructuración   dramática:  la   función   de 
captación de la atención, propia del introito (con sus reglas 
precisas tomadas de la antiguedad y reactivadas por Torres 
Naharro),   y  la   función   organizadora   de   lo   dramático,   que 
parece ser un perfeccionamiento imaginado por Diego Sánchez. 
Queda por hablar de la función alegórica, con la que nos 




personaje   humilde   con   el   que   se   asocian,   en   las   obras 
alegóricas propiamente dichas, más defectos que cualidades, 
el valor alegórico del pastor no puede sino ceñirse a los 
papeles   negativos,   los   de   Nequicia,   Descuydo,   Cuerpo, 
especialización   que   el   pastor   conservará   en   los   textos 
posteriores (C. A. V.).
Existe, aparentemente una función crítica del personaje, 









autoridad   establecida.   Lo   aparentemente   corrosivo   de   sus 
ataques al clero no lo es tanto si consideramos, en primer 








rasgos   tipificados   del   pastor   ostentan   variaciones 
reconocibles. Parece en efecto que en la existencia de las 
diversas funciones dramáticas, encontramos ya la explicación 
de   las   llamadas   incoherencias   de   Diego   Sánchez.   Esto 
merecería un estudio aparte pero nos contentaremos aquí con 
señalar, a continuación, algunas observaciones globales.
Cuando   el   pastor   está   desempeñando   la   función   de 
captación de la atención en el introito, ostenta, a menudo el 
rasgo "pastor dormilón". Más tarde, en la obra, cuando se 
encuentre   en   la   función   de   exegeta­moralizador,   hará   el 
elogio   del   trabajo   y   de   la   actividad.   En   otra   Farsa,   al 
representar el papel alegórico de Nequicia, el personaje del 
pastor concentra todos los pecados en su persona; y eso no 
quita   que,   al   final,   una   vez   recuperada   su   función 

























personajes:   un   pastor   bobo   que   no   entiende,   y   un   pastor 






















corriente   del   pastor   bobo,   sino   de   un   uso   particular, 
ecepcional,   de   dicho   personaje   en   las   obras   de   categoría 




remiten  al pastor  como  ser dramático)  y una mera  función 
alegórica accidental. El sistema alegórico le va absorbiendo 
al   pastor   y   le   equipara   con   los   demás   personajes   de   la 
alegoría, y estos avatares del pastor no forman parte de la 
base funcional común que tiene en los otros tipos de Farsas. 
Resulta  pues  más  adecuado  reservar  el estudio  de las  muy 









como  en ciertos  procedimientos   usados  en el cuerpo   de la 
Farsa; la función introductora al mundo de la ficción, la 
veremos   también   al   hablar   de   los   introitos   y   la   función 
dinamizadora   del   ritmo   dramático,   a   lo   largo   de   todo   el 
cuerpo de la Farsa. De momento nos contentaremos con señalar 




o designación  del  primer  personaje  que  se presente   en el 
cuerpo de la Farsa. 
Para plantear el problema de las modificaciones de los 
rasgos   según   los   tipos   de   Farsas,   podemos   recurrir   a   la 
distinción   que   se   suele   hacer   entre   Farsas   dialogales, 
prefigurativas y alegóricas. Dejando de lado lo excesivamente 
simplificador que es tal esquema (varias Farsas no se pueden 





















o   el   teólogo,   no   nos   va   a   sorprender   que   Diego   Sánchez 
recurra   con   mucha   frecuencia   a   las   características 
intelectuales del pastor, y tanto a las que son de índole 
negativa   ("no  entiende",   "pregunta",   etc.  y   que   autorizan 
explanaciones   directamente   aprovechables   por   el   auditorio) 
como a las positivas ("entiende bien y es capaz de reformular 












propio   pastor   representa   uno   de   los   papeles   alegóricos, 
operan una selección reconocible en los rasgos seleccionados: 
















negativos   posibles,   mientras   que,   habitualmente,   suele 
valerse   sólo   de   un   número   reducido   de   ellos,   y,   además, 
excluye las pocas características positivas. La gesticulación 
se combina,  pues,  en estos  personajes,   con la pereza,  el 
erotismo desbocado, la adicción al vino, la agresividad; en 
cuanto   a   la   habilidad   gesticulatoria,   la   destreza   en   los 
juegos   campesinos,   toman   aquí   un   matiz   moralmente   más 
sombrío: se tranforman en gusto por la danza mundana y en 
afición truhanesca a los naipes. Así, el efecto debido al uso 








que   crea   una   curiosa   impresión   de   hiperactividad   del 
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personaje,  tanto  más  cuanto  que gran  parte  de sus  rasgos 
tipificadores   se   proyectan   en   manifestaciones   escénicas 
inmediatas   (baile)   a  veces   aprovechadas   por   Diego  Sánchez 
para estructurar de modo duradero la Farsa (baile sucesivo 
con las virtudes). Sin embargo, la densidad acumulativa de 
rasgos   es   tal   que   las   posibilidades   encuentran   pronto   un 
estado   de   saturación,   y   la   consecuencia   es   que   estas 
plasmaciones   más   activas   del   pastor   necesitan   un   modo   de 
expresión   narrativo:   Nequicia   hace   su   propio   autorretrato 
completo. La modalidad alegórica es finalmente la que actúa 
más   definidamente   en   la   formulación   de   los   rasgos 
tipificadores.
 
En   resumidas   cuentas,   semánticamente,   los   campos 
representados son los siguientes (en el registro de lo "bajo" 
porque el personaje representa lo no­noble, y porque es el 










1­   De   "más"   a   "menos",   o   de   "menos"   a   "más": 
(necio... astuto)
2­ Pasivo ... activo, o activo ... pasivo:
­   (necio   pasivo,   ej.:   "no 
entiende") 
­   (necio   activo,   ej.: 
"pregunta")
Recordemos esquemáticamente la razón de esa necesidad de 







































El   problema   consiste   en   saber   hasta   qué   grado   de 
precisión   es   lícito   seguir   hablando   de   rasgo   tipificador 
(noción que supone un grado de aplicación bastante general); 
o sea, ¿cuál es la definición mínima del rasgo caracterizador 



























latín".  El  éxito  logrado  en el  público  por  tal secuencia 
alentaría   a   Diego   Sánchez   a   que   la   repitiese   en   obras 
sucesivas.
Los elementos pertenecientes a este nivel de derivación 











quita  que sea  un teatro  construido   a  base de  situaciones 
recurrentes,   lo   que   nos   lo   hace   difícil   de   recordar   con 
precisión:   ¿Dónde   hemos   visto   eso?,   nos   preguntamos   a 
menudo...
  ¿  Existe  una gramática  de  los rasgos  tipificadores?   Los 
rasgos del personaje se manifiestan
 ­ sea directamente: 











("Necio":  pastor   tratado   de   necio  sistemáticamente   por   el 

















grado   de   preexistencia   literaria   ;   verdad   es   que   la 
expectativa   del   espectador   puede   basarse   también   en   el 
recuerdo de un rasgo creado por Diego Sánchez y apreciado en 
una   representación   anterior;   en   tal   caso,   el   círculo 
intertextual   pudiera   limitarse   a   la   interrelación   autor­
público.   El   teatro   catequístico   pueblerino   estriba,   en 












antecesor   del   siglo   XVI,   tiene   el   interés   de   mostrar   su 





maduración   dramático   en   la   producción   teatral   de   Diego 
Sánchez, los rasgos básicos del pastor bobo forman parte de 
un fondo popular tradicional, conocido tanto del público como 
del   dramaturgo   (que   parece   nutrido   de   cultura   popular 
también). A medida que pasaron los años en que Diego Sánchez 




acrisolando.   Las   reacciones   del   público   le   enseñaban   al 
dramaturgo cuáles eran los rasgos más productivos para sus 
intenciones   didácticas   (tanto   en   lo   cómico   como   en   lo 
exegético).   El   tiempo   es   un   factor   que   hay   que   tomar   en 
cuenta   a   la   hora   de   valorar   una   obra   (de   juventud,   de 
madurez,   etc.),   pero   en   el   caso   de   Diego   Sánchez,   por 
desarrollarse   su   obra   según   las   pautas   regulares   de   un 













eternamente   utilizable),   lo   normal   es   que   Diego   Sánchez 





y   pudiera   así   comprobar   directamente   el   impacto   de   sus 
hallazgos dramáticos, explican la complejidad lograda en la 




sido   voluntaria   y   consciente   en   Diego   Sánchez,   si   se 
considera el pragmatismo del que hace alarde en su técnica 
dramática,   y   que,   al   fin   y   al   cabo,   es   responsable   del 
encanto perdurable de su dramaturgia) figuran, además de los 
varios   grados   de   derivación   que   acabamos   de   ver,   dos 
procedimientos más.
El   primero,   lo   hemos   evocado   ya   en   gran   parte,   al 
establecer los esquemas básicos de la sintaxis aplicable a la 
descripción del teatro de Diego Sánchez: el mismo rasgo puede 
concretarse   en   el   escenario   como   "cualidad   atribuida"   al 
personaje, como definición del personaje, o como actuación 
del personaje. Ya hemos indicado las variantes esenciales del 





A­   Característica   atribuida   ("Es   necio";   "es   un 
necio")








_   "Cuenta   la   necedad   de   su   prójimo", 
prójimo que puede ser otro pastor (Farsa Theologal : cuento 
de la burra de Pelayo), o ser el mismo público. 







_   "Es   víctima,   por   su   necedad,   de   las 
burlas de los  demás" (Farsa de Tamar) .
_ "Pregunta", etc.




  Nos   detendremos   más   en   un   aspecto   que   no   hemos   tenido 















consabida   glotonería   del   personaje.   El   procedimiento, 
señalémoslo, no se aplica sólo a los rasgos tipificados, sino 














Este   ejemplo   sirve   además   para   mostrar   que   el   rasgo 
pastor­glotón   se   aprovecha   para   introducir   un   tema 

















textos   de   Diego   Sánchez   una   activación   cuantitativamente 
irregular   de   los   rasgos   tipificadores:   en   la  Farsa   del 
matrimonio,   son   muy   pocos   los   que   aparecen   ("vino", 
"fiesta"),  y se relacionan   tanto  con la tradición  de  las 
bodas   de   Caná   como   con   la   del   Pastor­bobo.   En   el   otro 
extremo,   se   manifiesta   un   verdadero   festival   de   rasgos 
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característicos   en   la  Farsa   Moral,  la  Farsa   del   libre 





Farsa   influya   en   la   cantidad   de   rasgos   tipificadores 
utilizados, en un crescendo que iría de las Farsas profanas a 






(mera  mención  alusiva  / formulación  en  ley general   de un 






agresivo   (rasgos   que   tienen   una   aplicación   dramática   muy 
importante en la Farsa, ya que estructuran toda su armazón), 
y   es   procaz;   este   último   rasgo,   aunque   vigorosamente 
presentado,   tiene   una   aplicación   más   limitada   que   los 
primeros dos, apareciendo como un elemento destinado a servir 
de antitésis cómica. A esto se añaden tres rasgos más que, en 
otras   Farsas   ocupan   una   posición   dominante,   pero   que,   en 































espacio  textual  limitado,  a un fragmento  extenso,  o a la 
totalidad del texto.







activado   de   manera   anedótica   es   separable   del   texto; 
podríamos   prescindir   de   él,   y   no   pasaría   nada   si   lo 













de   modo   parecido),   no   es   necesaria   en   la   construcción 
dramática. Su impacto se limita a un punto preciso del texto. 
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La   demostración   catequística   de   Diego   Sánchez   no   puede 















doctrinal   se   injertó   el   episodio   derivado   cómico,   que 
engendró a su vez una vuelta a lo doctrinal, lo que demuestra 
una   vez   más   que   lo   cómico   está   claramente   supeditado   al 
mensaje serio.
De modo totalmente distinto funcionan tanto los rasgos 
tipificadores   como   los   identificadores   en   las   Farsas   que 
fundan su estructura en ellos. Citemos un ejemplo probante, 
el de la  Farsa de Santa Bárbara  : el elemento fundador es 





zurrones   se   multiplican   (son   tres)   para   representar   los 
pecados   propios   (zurrón   de   atrás),   las   buenas   acciones 
propias   (zurrón   pequeño),   los   pecados   ajenos   (zurrón   de 










dramáticas:   el   personaje   del   mal   va   a   invitar   a   bailar 
sucesivamente a las Virtudes, con intención de seducirlas, y 
24






evidencia   la   génesis   de   la   escritura   dramática   de   Diego 





los   rasgos   "agresividad   provocadora"   y   "astucia"   están 
activados en el personaje del pastor bobo, a expensas del 








manual.  Pues  bien,  lo que  determina  la elección  de tales 
rasgos (situados en el introito), es el tema catequístico 
central:   Diego   Sánchez,   con   ocasión   de   Navidad,   quiere 
representar   en   escena   un   debate   escolástico   destinado   a 
ilustrar cuál fue el "mayor gozo" de la Virgen, "¿concebir o 
parir?". El cura de Talavera decide demostrar que el mayor 





posible.   La   puesta   en   escena   de   los   dos   puntos   de   vista 
supone   la   elección   de   dos   personajes   eclesiásticos   :   el 
fraile y el clérigo (lo técnico del debate excluye que el 
pastor bobo sea una de las voces contrapuestas). Para que 
haya   teatro,   es   decir   opinión   conflictiva,   Diego   Sánchez 
decide dotar al personaje del bobo Juan de una agresividad 
muy marcada, así como del rasgo "gusto por las disputas de 

















acervo   de   los   rasgos   del   pastor   los   que   convenían   para 
organizar la estructura de la Farsa, y/o al mismo tiempo, 
preparar simbólicamente su temática principal.
La   prueba  a   contrario  de   este   proceder   nos   la 





pastor   manifiesta   allí   astucia   y   agresividad,   pero   no 
invierte estos rasgos a nivel de la exposición argumental, 










en   la   exposición   doctrinal   catequística,   sus   dos   rasgos 
(astucia, agresividad) se ponen totalmente al servicio de la 
comicidad y del mantenimiento de la tensión dramática. Los 































gozos   de   la   Virgen,   prepara   el   terreno   con   un   recuerdo 
insistente de la naturaleza excepcional de la madre de Dios. 













el   Pastor.   Las   pullas   soeces   que   Juan   lanza   al   público 
femenino plantean a la mujer como un ser obsesionado por la 
sexualidad, y, por lo tanto, pecaminoso, y se hacen el eco de 
los   prejuicios   misóginos   que   alimentan,   en   el   fondo,   ese 
culto de la pureza marial. En segundo lugar, si la fuerza de 
lo cómico estriba en su contraste antitético con el mensaje 














varias   veces:   el   introito,   el   cuerpo   de   la   Farsa,   la 
conclusión, que generalmente expresa líricamente la alegría 
devota.   Dentro   de   cada   una   de   esas   partes   una   serie   de 
sujeciones   siguen   limitando   el   margen   de   libertad   del 
dramaturgo.   En   el   introito   figuran   obligatoriamente   el 
saludo,   la   captación   de   atención   mediante   alusiones   a   un 
referente   común   o   mediante   cuentos,   la   presentación   del 
argumento o del primer personaje que interviene en el cuerpo 
de la Farsa. Diego Sánchez, en el momento de escribir, tiene 















De   este   modo,   el   rasgo   "necio"   autoriza   el 
desplazamiento,   a  primera  vista   imposible,   de  un   elemento 
tradicional del introito. En otras Farsas, Diego Sánchez se 





variantes   se   inscribe   la   alternativa   entre   un   pastor­
presentador, exegeta serio, o bufón divertido, para empezar 
la Farsa.






bien   de   ese   difícil   trance.   Una   vez   que   el   Pastor   ha 
saludado,  ¿qué  va a decir?  Abocado   a  esta dificultad,  el 
dramaturgo extremeño recurre preferentemente a ciertos rasgos 
habituales   del   personaje   que   sortean   con   destreza   los 
escollos del principio. Además de introducir el cuerpo de la 





peores   condiciones   de  escucha.   Para   ocupar   eficazmente   el 







un   largo   sueño   (tema   de   la   pereza   o   "sueño"),   como,   por 
ejemplo, en la  Farsa Racional del Libre Alvedrío.  El juego 






variante   "comer   bellotas"   es   acertada   por   ser   señal   del 
hambre y, por lo tanto, referencia a la experiencia común; 





explota   a   fondo   ese   juego   escénico:   el   pastor   expone   su 




























del   Mundo",   tema   que,  él   mismo,   desembocará   en   el   de   la 
sabiduría y permitirá así, después de una impresionante serie 














anterior   y,   por   consiguiente,   con   el   mundo   real   del 
espectador; el pastor se presenta, pues, como una especie de 
Adán   que   accede   a   la   existencia,   aquí,   la   existencia 
escénica.   Como   todos   saben   que   el   pastor   cómico   es 
tradicionalmente   un   perezoso,   Diego   Sánchez   puede   alargar 
cuánto   le   dé   la   gana   el   problemático   despertar   de   su 
personaje, alargarlo, de hecho, el tiempo necesario para que 
su   público   calle   y   se   vuelva   debidamente   atento.   El 
dramaturgo   logra   sacar   un   potente   efecto   cómico   del 































La   introducción   escénica   del   pastor   no   es   el   único 





concreta   de un fraile,   que se encuentra  así  integrado  al 
diálogo; la incorporación de ese personaje, que no se había 
manifestado   aún,   reviste   de   ese   modo   cierta   naturalidad. 
Pero,   bajo   este   aprovechamiento,   que   ilustra   ya   el   arte 
dramático   del   cura   de   Talavera,   reconocemos   otro:   los 
extremos   en   la   necedad   cómica   del   pastor   se   dan   como 
contrapeso  de la  figura  del saber,   y  crean  un equilibrio 
interno entre lo cómico y lo serio.
Independientemente de la carga cómica, la intervención 
del   pastor   desempeña   a   veces   un   papel   particular   en   la 
organización   escénica,   procedimiento   que   pudiéramos   llamar 







escenario   y   actúa   como   cortina   para   ocupar   el   espacio 
escénico   y   tapar   la   fornicación   de   Judas   con   Tamar, 
evidentemente irrepresentable.
Este último ejemplo nos lleva a interesarnos por uno de 
los   procedimientos   más   sistemáticos   de   Diego   Sánchez,   el 
doble aprovechamiento de los rasgos tipificadores, a la vez 
estructurante   y   didáctico   (dogmático   o   moral).   La   misma 




del   dramaturgo,   los   rasgos   cómicos   van   supeditados   al 
propósito aleccionador, como vamos a mostrarlo.
Ni siquiera tenemos que plantear el cómico en términos 
de   objetivo,   para   Diego   Sánchez,   ya   que   se   trata   de   la 
urdimbre   misma   del   género   escogido   por   el   dramaturgo,   la 
Farsa. Tenemos cierto malestar frente a los estudiosos que 
demuestran   concienzuda   y   largamente   la   presencia   de   la 
comicidad,   (que   desde   Bakhtine   conviene   llamar 
"carnavalesca")   en   la   Farsa,   que   ,   por   ser   un   género   de 
teatro   popular,   no   puede   sino   ser   "carnavalesca".   Es 






de   la   primera   evidencia,   el   elemento   serio   tenía   mucha 
relevancia en ese teatro; y después lo arrasó todo la moda de 







cómicos,   quizás   el   interés   principal   del   estudio   del 
funcionamiento dramático de los rasgos tipificadores sea que 






basta   comprobar   la   doble   presencia   de   elementos   graves   y 




























De   aplicación   más   puramente   catequística   es   el 
comentario que se hace a propósito del juego escénico del 










































En ese  potente  escorzo,  la evocación  del  cuerpo  que está 
comiendo (bellotas) se aproxima a la del cuerpo comido por 
los gusanos (tema magistralmente estudiado por Bakhtine).








sin   la   maestría   del   dramaturgo   en   manejar   rasgos 
tradicionales   y   derivaciones   para   lograr,   a   partir   de 
elementos limitados y codificados, unas composiciones a la 
vez complejas y dotadas de naturalidad. Sirva de botón de 

















el   de   la   Cena   divina   (vuelta   al   primer   aprovechamiento). 
Diego   Sánchez   no   se   contenta   con   eso,   y   sigue   con   una 
reflexión de tipo simbólico (el "mal bocado de la manzana" 












Para   quitarle   a   ese   cuarto   aprovechamiento   del   rasgo 
básico   lo  que  de   irrespetuoso  tuviera,   esta   impresionante 






Farsa,   Diego   Sánchez   desenvuelve   una   estrategia   de 
amplificación   estrechamente   adaptada   al   tema,   casi 
hipertrofiada a fuerza de acumular rebotes sucesivos. 
Para   terminar   con   una   ilustración   del   notable 
virtuosismo con el que el dramaturgo maneja los elementos 



























su   carga   burlesca;   suele   completarlo   un   comentario   serio, 
pero  el propio  rasgo  puede,  a veces,   presentarse  de modo 































supedita   dichos   elementos   a   una   ideología   que   no   es 
particularmente liberadora —lo que no nos sorprende en un 
autor de teatro catequístico— y que, por lo tanto, se opone 
al auténtico espíritu carnavalesco. 
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